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lixi I:i Aiiiigiic<l:i<i liii;iiici;ir I:i c i~ i< i ; i ~ l  luc iiii;i ciiii\loiitc, y;, ilc I:irg:i irndici6n ci i  el 
i i i i i i i c l c ~  oi-iciii:il que ;ilc;iii/i> ;iltns c i~ inh cii el I i i ip i~r i i>  lioiii;iii<i dufiiiilc I< is  siglrls 1-11. La 
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~ l í i l l l i r ~ l ~ . '  
l i>\  ii,>i;ililcs c;irgnh,iii v<iluii i; iri; i i~ic~iIc cclii g:isiris que r cd~~~ ,~ la l i ; i ~ i  cti bci icl ic i<i cic 
1;i ciilccii\'iilncl. N < > \  cciiir;irciiio\ ci i  un;i itiscripcióii cht i i l ; i i i ;~  c ~ i i q i l a ~ ~ i i ~  una de cskis 
i I<~ i inc i i> i i c  rca l i za~ i ;~  por un p;irl ici~lar n o  consia q ~ i c  luci-;i r i iag is l r ; ido.  iiii acto de 
c ~ ~ c i - $ c i i s i i ~ «  oh i ih~i-<ii iri ir<,ii i. 1.a 16pida. pcr i l ida,  con i i c i i c  ~i i i  iriipoi.tanlc Icg ; id<~ 
I ~ s I : ~ ~ i i c ~ i l a r i ~  rciili,a<Ic~ al i i i i i i i ic i ]>io f l>ivio dc E l ~ i r s ~ i s '  ;iparcciciidi> coino Iicrc(lcici y 
qjccutoi. (Icl ~ c i a ~ i ~ e i i i o  un ii i icii ihro clc I;i I;iiiiili;i de los C:oni<,lii. <'. < ' O ~ ? , < , / ~ L I S  C~II~,ILIS 
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L.oiig~i.s-2 q i ~ c  Ii:il>rin (Iqjailo herederos 21 siis <I(Is hijos, l.. <'or~re/ i i i ,c l,oir,y~,.1-3 y C. 
Cor i?ei i r r .~ S<.i.i'inii.s.' Enis lc i i  hi icnos csliiclios solirc I;is aclivicladcs cvcrgCtic;is dc 
par t i cu ln rc \  i io inhlcs c i i  las cii iclndcs l i i s l ~ ; i t i a s . ~ l i l  cvcrgcl is i i io ,  cluc u ) i ~ c r i h i i y ó  
podci,~s:iiiieiitc n la vida di: la cii i i lail, se pl;isiii;ih;i ci i  l;i l i i ini ic iscidi i  (Ic ;iciivi<l;iclcs 
cdiiicias. csl~cct:iculos. coinida\. ; i ~ i s o ~ ~ i ~ i i ~ i i : i i i i i c ~ ~ ~ i ~  (le grniii), rcl~;irios de vívcrcs ) il i i icro, 
;iciiiii.idii (le p;i\iiis o Icg;icioiics ilc Iii ciiidnd, clc. liii el c;ihi> ch i is i ia i i i~  sc ir:ii;~ i lc  iiii 
curioso tipo <le Icgadc) Siiridacion;ilg iil ii i i i i i icil i io. coi i  el  liii <Ic cjuc con la suiii;~ de <)0.000 
scsierc i«~ se pagar:iii los i r i h ~ i i a  y, edciiiBs, c s l ~ c c i l i c ~ i  CI c l i í g u k  qiic con las rci i l i is 
proclucicla\ por los 6.000 s c s t c r c i ~ i ~  rcsi;iiilc\ c dicr;in ,juegos. 1li11 I;I I~~~KIIIIKI cxistci i  
clilcrciici;i\ <le iii:iiiz n 111 Iiora cIc i~ i icr~ i rc i ; i r  el icxio cri Iii rckrc i i le  a la caii1id;id Icgii<I;i y su 
clcstiiio. Así. se ciiticnilc coirio u i i  10i;il de 90.000 scslcrcios cuy;is rciit;is se dcsd«hlari;iii cri 
dos cnllíiiilos. la\ i lc X4.000 c \ i c rc ios  1xm1 d ~pag<~ clc iribiria y I i is rlc lo\ 0.000 rcslniilcs 
p:iro cclchreción dc i~ldi. Oiros LILIIO~CS < I e l i c ~ i ~ I e ~ ~  c111c el ; i i i i>r i i i i i~ ~pers~~i:!jc I l c \4  a c i i h ~  
'I(I5 cl,Ill~lciollcs il la cil,clilcl, 11i1;i c1iic ;lhccll<l~'l ;i ~10.000 scs1crci<>s )' 01rii 1115s l l l ~ l ~ l c s l ~ l  < e 
6.000 \cstcrci(fi."' 
Lii cvcrpcsia ilc cslc acaud;ilndo niiúii i i i i i i  c~ i i i i r i l i i iyó a financiar gistos del i i i icvo 
i i i i i i i ic i{ i io Il;i\'i,i cho\ii;iiio. Ei i  \u <o>?~ri.r i lc  I;is iiiscripci«iics h;ilcúricas Vcny ~ ~ r o l i u s o  
ci>i i io Iccli;i ~>riiI iahlc 11ar;i la prcscriic ir isci i l ic i i í~i  Iiis ú l t i i i i~ is  iiiiii i lcl  reinado <le Ncrón o 
lpriiiici.i>i <lc lii, I:l;ivios. ya qric I;i cii~cl;id c.. dcri<iiiiiii:i<ln <,Rcl~úhl ica chusiieiia y 110 
ii i i i i i icil>ii i I:lavior. Juaii Ca!,lclló lha rehaticlo c\t;is Sccli:is c i i  hasc LII c~i íprn lc  rcfcrcii lc a 121 
I,iriiili;i (le Iiih Coi-iie/i i l '  al i r i i iand« que «si cci l a  inscri l>cidi i  i iúi i i .  h sc cIciioniin;ih;i 
i i i i i i i icil>ii i ;i I;i ihla y eii ella aparecía toda la iainil ia, ahoin. i i iucrio ~ i i i o  dc 51is i i i ic i i ih i r~s 
qiic <Icj;i ci i  s i i  tc\tarneiiio tina siiiiie coiisideiahle a los ehusit;irios, i io parece qiic ierigamos 
qiic i i ivcr i i r  el ordcii lógico de los licclios iiatiir;ilcs y consiclcs~ir iiiitcrior iiii:i ii iscripci6ii 
doiiilc npareccii los Ilcrcclcr~is dc i i r i  ~icrsoi iqjc Iógic;iriiciilc i i i i icr lu a <iir:i i loi i i lc aparccc 
v i v o  el gei icro\o doii;iiitc. I>(V el I iccl io <le que l a  dmicminaci i>i i  admi i i is l rat iva no 
coiiiciile>.. i lniáii i l i i l ;~ also dcsl>~i6s cIc la rckrc i i lc  a lo\ Co i i i c / i i 1 '  
I i i ic i i inrci i io\ cI;iinr In nciiiacióri de ii i icstro aiiórii i i io hciicf;icior. D c  i io  cxisl i r  el  
cjci i iplo a<liicido. I;i rclcrcrici;~ n la ci~i i l : i i l  i lc Ii/x,.>ti., ci i i i i<i  ir i,irI~/i<.<i corisiiluyc ci i  sí 
i i i i s i i i ; ~  un clci i ic i i io i lc iI;ii;ici6ii. Scghii i l . i i n<~~ i i l c  Pl i l i io  (111.30) Vesl)iisialio ~ l ~ r g ó  el 
dcrccho I;iiiiii> ii ioc1:i l l i s ~ ~ < i r r i < i :  I l r r i i ~ o w r < ~  Hi.\pniiin<, l '~~q~n.s in i r r~ .~  I~r i / cr? i io i .  AII~LI.SILI.C, 
' Vi uu. Ci i i  13 221: I i  ,A% ( ' , i s i i  i i 0, i.iii:. 1,. S<) 1, .Sill<2ac. lX2181. 1x1: icl;icir>iic~ I:iiiiili;irc\. h.l,iui.il. M.. 
«hl>r<rxii~iii~iir ;i 1.8 \i>cicl.ii <ii. Ir\ lllc\ 13;ilc.ii-h c l i  i.lii>c;i ioiii;iii;i». 11~~\1ii. M. r ~ 0 i  i.i<,i..\'.. 1' S. lc<i\ i .  rM<illonii 
ic1iMiiii <'/<iiii~ l l .  Il.ii~~l,,ii.i IUUI. 11. 1x1. 
* l i i i i i c  lk>s ii;ili;iioh ,<il>ii. Iliii><iiii<i. Ilr, i>i i i , ; i  I i Si 13 \. S 1:. ~~l.ilici.iliil;iiii\ ~ii i l>lic;i\ y ii<l;i iiiiiiicil>;il i i i  I;i 
H¡\]I~~,$.L lli,iii;iii;i.. ii~/~i<i l > .  I'JSU. 1111. 135169: M i l i  i i i 8 i ;  ( i i i  . iIn,me,,;., ,íi.ii<i. ~><iiriiii. 
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cí i i< i~,  1, 76: IIJ. «liicigcii\~iiii ~c\~;ii i i. i i l; i i io cii I;i 1libli;iiii;i lli>iii,i!i;i Ikp;i<l,,v y I i i i i i i ; i c i rn i i i » ,  iMIM 15~16.  
l<l')'lLU5, 1,. 210. 
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1lii~lv.1 I9xO. li. 1CJ-I. i i " ' J i  l>. 3 l i l .  .li ,A\ 1'211 i i i,. i:iil:. 1,. XU: Ti , r \ i .  l l >c i i , i i i i <~  l.<iii<lcii,iiiiii<~ 11. 3 .  1,. ?47 ~>icn\;t 
cii Uf? OOfI s i ~ ~ i i ~ r c i i i .  M  i i i i<>i i  1 ;  .MI '<  <'iiri;,qo <ii.ico. 11. 76 l !C l l lA 1516. IO<J-I <15. 1, ?I<l. 
l 1  1'11. 11 3Ol>.l = f'ili 1'11 - 1iI.l i 11144 = i:i<l; 6 =iii:/> 6. 
" 1:111: I>I>. X'J~UiI. c l .  11. SI!: <Y11 11. Z? l .  I:!i il><>"l 1 l,$\i,! c l  ,bl~u<:lo c < ~ ! ~ \ l r ~ ~ y i r  I#II  : ~c~~c~ l k~c l~~ .  ~ ~ ~ ~ ~ c i ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~  a \u\  l?ij,>s 
y ii<,!i,\. N,ivii<i;ir 1 '~ i in . i  i < r > ,  M.. <.l.rh <Iiliciiic~ l>iil>iiiliiri <ii.\ ~ii>l.ihl<,i ilcr ciii, c i i  tiiy~<iiii<i Cifpiioi i o i i s  I i  
li; i i i ibl:!~,l~#!c». l i ihl CJU IVU7. 1>. 117. 
i i i < . I a l ~ i s  p i - o < . e i / i \  i-ri l ) i i / ~ / i < < i c .  I . i i i i ~ i i i l  i i - i ! > i r i ~ .  l i l  c lccl<) gciici-;il <le la coiiccsi6n c \  Ii i iy 
accpiacio (i-ciilc a l;i iIc~cci\a de ii i ia i~ici<lciici;i rcirr i~igi i l ;~. que i i i~ci; i I ini i i lc s<isluio y ciii i 
[p<)sicriorided iireii/.h Hei-t11ii11 Gnlslcici-." Eiili-c lo \  diaii i i ios ci-iici-ios ~ L I C  Ix ~INIC~~III;~ 
iiivcs1ig;ciíii ;iplic;i ci>ii el  i i i i  clc clcicciar en I;i iiiliii-iii;icii>ii iiii i i i icvo ii i i i i i icil)io 1'l;ivio se 
Iialla el de I;i cIciioiniiinci15n i.<,.s l > i i ! ~ ! i c i , .  I<I ií i i i lo de r<.., i > ~ i h i i < < i  alilicaclci :i i i i i  c i i i i r i i  
clcriola i n \ ~ a r i a h l c i n c i i i c  q i i c  Csic se Ii;ill;ih;i i l i i i ; i c l c i  dc cci; i i i i i<, p i - i v i l cg ia i l<> ,  
coloiii;iIiiiiiiiici~>io, sciilidad cluc se dcspi-ciidc del anBlisiq <le I;i <Ii~cui~iciri;ici<iii cpigi-:ilicaiS 
Oli-o ~x»blc inn i luc susciia el Fcliclo de I.;iriciidad, iciiilciiic a polciici;ir la lisc;ili<l;iil y el 
i-ccli~t;irniciito c i i i rc  oiros ohjci ivos. cs (Ic íiiclolc c i -o i i i~ lógics.  I>c cirirc la \  disiiiii;is 
lxopocslex cnislciilc\. i ~ l ) l " ~ i i os  c g ú i i  Iii Icii i lciicia iiinyi~i-ilni-i;i 11oi. i I  ;iño 77-74,''' Iccli:i (le 
In ci i i i i i i -a del piiiicil>c y YLI liiji] 'l'ito. Ii-ciiic ;i1 70-71 ~ 1 1 1 ~  II I hi i l< i  i l ck i id i i l o  por ;ilgiiiio\ 
;iuioi-cs." liii I;i iiiscripcidii qiic a i i a l i ~ a i i i i i  c l  gciiti-ico i-<,> , ~ ~ ~ l > l i < . r i  ali dc el i i i l ~ l ? i < i l ~ i i i i i i  
F/<IV~I,IIPI I ; ! I I I .S ! I !~~ ,  lo qiic iiilIori7,;i ;I SccIi;irl;i ci~zi seguridad i n i s  I;I ci)ricc~i611 del ~ I I . $  1.01i i  C I I  
el 73-74. I.;i dciioii~ii i; icii i i i  rci p i r i i i i í . o ?  ;iplic;icln ;i ciilcirii;is y i i i u i i i c i l ~ i i ~ i  pci'iiiiic dc lc i i i lc i  
quc el iiiciici<>ii;iclci cpígrnlc ;iluclc h i i i  g61ici-c cIc diid;is ;il riiic\,o i i i i i i i ic ipici  l,la\,ii) cIc 
1<h~ i .c11 ,~ .  ciiiilncl ~>i-oiriocioii;iiInj~ii-í<lic;iiiici~ic cii vii-liid del I ldicio vcsl>;i\i;iiic~>. 
Aiiciiiiís, sc iiiil>i>iic iiiscrior I;I ;icliviclacl cvii-:r6iic;i i lc l  ;iiiiiiiiiiio hciicl;icii~r c i i  iiii 
i i iarco i i i i i i i ic ipal  i l i ~ c  c i i  CI c;i\o de l a  l,ccIc~icl;i E i > i < . s i i r  (I ' l i i i . 111,7h)i%ci.a el rii;ii-co 
i-csull;iiilc cic 121 ~ ~ r i > ~ i . c \ i i i i i  jnridic;i <le In ci~ii l; i<l pci-cgiiii;~ ci i  vii-liid i lc I;i ci i i icci i i i i i  i lc l  i ~ i s  
l . i i l i i  ~p'>i- c l  priinci-o de los Flavior. 1.n cpigi-as?;! cnplici1:i c l  c!,i;ilrilo i i l i i i i icipni i lc I;i c;il>iinl 
<le la ~ii;iyoi. de la\ Piti i iscs." l i s i ; i  ~ii-ogi-csiiiii jiii-íilic:i \ci-vii-ia de ir : i i i i l~<i l i i i  a lo ~po\ici<ii i 
del aiidii i i i io ciiidadanii que i-calizii inl ;icio ~ l c  i!i~iiiilicciici;i, clc I;i q i ~ c  sisic <>ira iiioci1i-n 
c11 e l  c[lígr,lrc clc l i )5  ( ' , , r l l< , / i i .~ "  '!'OLIO\ 111s cl~ilos i1l~Iic;ill <lile c\l; i i l l i ls ;llllc illl celliri) 
iiiuiiicil);il f lavio cluc se lhcticiició i lc l  Icg;iclo Lcslaiiic~iiei-iii cIc 1111 iii>l;ililc li>c;il. c x l r ~ i i i o  
c~ue aú11 ~piicdc lhiiii<l:ii ;iIgúii c i c i i i c i i l i~  dc iritcrC\ ci i  i l  l~l;iii<, cioii<il i igic<i. Scgúii ii.aii\iiiilc 
' '  (; \ i  \ i l  i a i i i .  1 l.. lliiii.i<iir l i i i i ie i . i i  ; i r t i ,  ,< i i i i i i< l i? i i  .S i i~< / i< - i< ->~ iz  <ni! <l<-i l l > < ~ ~ i \ < l # < - i i  l l i i l l > # i i > < ~ /  1 3 ~ 1  1 8 1  1'17 1 .  lpl>. 
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M , , , , . , ,  l .  K .  \ c l , i '  I l ,  1 s .  l / <  \ 1 l  1 ' 1 .  p .  7 . \ . Y .  . I??i 
p, , l>/ i<<i  I . c w i l . i i ~ i s  11 i i i i < r l l ,  < i i .>i<4l<ii i i . V ; i l i ~ ~ c i ; i  1'177. 1 1 > .  I<<ii,iiiz l i r i  5 i i i < l ! < i 1 < ~ . ~ i i  iiii! <Ic, i ic i i i< i i i i l isr / i i . i i  
/1<,<i,ri><~i,<'. l;,,, l i . i i / < i / l / i , i  </i<. i?,,ii,<iii,<ii~i,,,,,~. l i ~ , < l i i l ~ ~ ~  'IS7. ipp. 2s ,\.: ,\i, i\<.ii I.:\i,i\<i\\. l.<, <i,,<l, i i l  
lii.~)><i,i,>~m>u,~,,,,t, I')'. 7 l 74: M \\<;.i\. J.. /il<l<,ri i i i i i< l<i<l  <vi l < t  <i i i i is i i<~i l<r i l  l i ~ * p ~ 8 # i , ~ .  \ i . i ~ l ~ ~ ~ i  i'l'l<~.I> 0 1 
l 5  ('1'. Il,,iiii\i\i . S.. ,,llili. iiii,i$<. <Ir\ i.,i;r <Ic II;i<~ic .ti,\ lii. r.1 l l l c  .i>iii.\ .i]>"\ 1 ( ' :  I:ciiipl,>i iiii i r i i i i c  r,., 
/ " lh I i<< ,  ,l.,,,, Ik\ iIi,ciil,I""'\ <Ir l.\ ~>i<"i,icc..  ( ' ! i i< / , i< l  i <oii,,,iii<1,,<1 <ii,<ii c i Hi.%/><ii i i<i <.i lo,  i * l<>> 11 > 111 0 <: 
ICi ,< '<. ,  , ,> i i i i , , i , , i< i , r ,< : i i i~ i , / i i<~<~i i  l l , ~ ~ i , , i i i , ~ , i i i  11,. lll<. >ii.il<.><il'iii.l.~<'.). .u;i<li rl I ' l ' l l .  \ili 47~58. 
"' \ V i  ( I . I . s .  R.. .,ll.i\ II,ilti>l~ IICI VCIICIIIIIII~ di, # i r <  l.<ii<i iii, t l l i Ili\l>.ii!~i'l: i t o  l'cri<>oi~l zl,il Mu~~ i i l i : i l~~< i l i l i l~  
2 ,  1 ,  l 1 1 \ 1 1  c .  1 ,  1 0 1  I I lS .  . I U O  2 1 1  ,l,,yi.C,<i il,, ,1111 ii1iir. Ci,,, 
~piv,iriii>iicl.id. 11. v.. Ai i~s<',\ i  i.'\i,ixr,\.$. 1.0 i i i i</ri<l /iii/><iiio~ir>iii<,,8~(. 19. 7 2 .  Iiihliog!;i1'i.i i i .  hl 1'1, S7~SX: M,\\i.i>. 
,4ld<'<i ! , <8,,/<i<l. 1,. 7'1: S i h c i i  / 1.1 iih. M l. . l . l / l l i i i  l i i ip<' i io I<oii i<ii i i> 11.1 ?.15i. kl.iiIri<l I<lU8. 1,. 115. 
l 7  Ilri\ai,iiiii. A 13.. .,Vr\l>.iil;iii .!tic1 ilic l'iiiitiici.\: \ i> i ic  I?<rl>lr.i~i~ i > 1  ilic 1:,i11! 7 i l ' \m .  Al/i<~ii<rcii i i i  51. 1')73. 
1111 -1'1 ,, : IC ~ I C L I C  M O N I I ~ I  t i i i o .  A .  «1'~~~1~1rii;ii v i i ~ c i ; i i  ni.i\i>ccl!v;ia c i i  r l  c,lii<lii> t i c  I;i l i i i>;i i i i; i i lc 
, , , , 
V o \ l ~ . ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ < ~ » .  11,Iiii V. 1'175 111'. 7 HX. 1.1. 
V ' ~ , i i c c v i i i ! i  <le1 c\i;iliili, <lc iilcr.ii1.i ;i ci,i i i icii/ i i\ ilcl sII. l ; < > a l i  f. iii i i i ~ i i .  1' .  ,,I.¡li. cI'II>i,.i ii I ' i~~o i i i c  <l .
el Oi,yc,si<i (24,28) las ciri<l;iilcs ~-isoviiici;ilcs iiii coriinri>ii cciii ;iqiiicscciicia ii i i l)crial pnui ser 
scccl>loi-as de Icgoili>\ lcsi;iiiiciii;isi~i\ tias1;i el sciii;i<lii <le Ncsv:i. I l l l o  si1ii;iria I;i Icclia (le la 
i i i \ c i - i l~c i< i i~  chiisil;iiia coii ~)o\ tcr i< i r idad ;il ;iiii> <)K, ci i  clu"'inali/,ó e1 lhrcvc rci i i ; i~lo del 
~priiiicsii (le los Aiiii)iiiiioh, itiici;ido e11 el 96. I~II Ihiihc 21 i o d i ~  I ~ I  c x ~ ~ i i c s i i ~ ,  ~)S~I)-~~III~III~IS fi.i;ir 
la ci-iiii<iliigi:i <Icl c p í p ~ i l c  ii c l  5 .  11, pn>l>ahlciiiciitc cti s i is  i i i i c i <>~ . !~  
l.;! iiiscii l>cii i i i i ~ i i c  ~>so~-ii~iicti ios cI;ii;ii ya hqjii I;i diii;isiin dc I i i s  Aiiioiiiiios, scllcja la 
~ ~ r w " i i d i i  del dccoi ioc i i lo  tcsi;ii;irio scsl)ccio nl (Icsiiiio del c;ipii;il Icg;i<lii, c i i y i ~  i i ioi i i i i  es 
sc l>~!~al> lc .  ('oii las rciiins cIc I;i iIoii;icii,ri u i i  S<% ó 6 % ~  aiiiial ci i  iiiscripciiiiics Iiisl~nrias-- 
se iIchcsi,iii ciihsis iloh cal~ i i i i l i> \ .  I:ii ~priiiics lugni-, liis ')O.llOll scslcscios Icgnclos n WL~SLLS 
ciah;ii i <Icciiii;idi~s a suil-ag;is el 11;igil i lc i i i h i i i i~s  aiiu;ilcs a Koiii;i lilicr;iiiilo dc iel c ; i s~ ; i  21 
los cii~diiii;iiios ci i  ;iñi~s de <lificulind: ... X( ' i i i i1 i i i  i i~ i i l i ( i i i ) i> ru i i?  /<,,qoi~ii ri <,,Y c i s  rlcro(i<iwiris 
I ~ - ~ / I L I I L I I I ~  l <>ii~uii i .s l>< , i~< l< ,~~ i i i i .  CI e <iv<,.i i i i i< l i io i<,iill>o,r ~ r i h l i l o  />ciiri<,rc < o,yci.ci i i~ii-. 131 el 
cii;i<lr<> <Ic I n i  cvcigc\i,ih i lc iiol:il~lcs iio iii;igisli-aili~s ial <Icaiiiio de los k~ i i i l o s  coiisti l i iyc 
ii i ia i i i i )del ida~l  <le cscas;i Ii-cciiciicia. Coi i i i i  \c~;il;iiiios, I;i coiiccsi6ii del  l . i i i i~ i i i7 ;i la 
io ta l i c lad  dc I i ~ s  c c i i i s ~ > s  pcrcgi - i i ios t i i \p ; i i i i n  s igoi l ' icó u i i  n i ) i ; ih lc  ; i i i i i i c i i i i ~  de  
coriti-ihuyeiiic\. Hii Epoca alioiiiil-icrial iiiicgs;ib;iii el  c;iliíliilii de gr;iv;iiiiciics ~ I i r c ~ i i ~ s  i i i i  
irnl>iicilo personal ( i r i hv i~ i i i ?  <i i j> ir is) ,  al que sc ii;ill;thaii sujciiis loi l i i \  liis Iiabilanics, y un 
trihii lo sohsc 1;i 1icrr;i ( I ~ ~ ~ I L I I L I I I I  s01i) <le1 OIC he cxiiníil a Ihil ia y las ciiidnilcs i l i ic gc~"ahan 
(Icl iirv i i f i l i< ir i i i .  Para el iU i i c i i ~ i i ; i ~ i i i c i i i ~~  dc la irihui;icióii ci-;iii dccisiv;is I;is iiiloi-iiiacioiics 
clcl cciisii y del cataii-11 gciicsnl, Iaciliiaiicio i I  coiiisol \obre itidivicluos y hiciics. Un 1;i 
i-cc;iiiiliicióii i lc cargas, iii i l i t ic io y i p c c i c ,  c ~ i p o  uii ~XIIICI aciivii a la, ciiiilaclci. lil lcg;vlo 
del nnó i i i i i i i~  I>ciicl'iicioi ~-iodi-in i i idic~i i-  que coi1 ;i i itcsiori~lnd la cii ideil dc I:/~ir.\ii.s Iiahia 
dciiioi-ado los ~l;igi)s. Anic la inciiciciicii i de los inccnnisinos rcca~idatoi-ios, cn c l  s.11 el 
podci- I i i ihi l i ió :i e.xociorc.s. pcn) I i ~ s  prc~blcrnas suhsislicroii, piics las ciilradas, inci-iiiiidas 
pos 121s coiidoii;icioncs ii i i~>crialcs cIc irihulu\ iiripageilos, crari i~ isr i l ic ic i i ic i  para siibvcnir al 
iircscinciiic> de los grandes c;ipíiul«\ de gaslos. Y;\ h>i.jo los Ai11onii10~ 10s ;ic;ii~(lal;icli~s 
Icicalcs (1m dicz ~~siinci-os, </rce i~ l />r i i i i i )  dchiaii rcsl~nldor el p;igo de los iinl-iucstos ci)i i siis 
hrlurii is, iiiiciit~.iis pso1ikl.iir~1~i 10s ( .L I~ ( I~o~( ' . s .  Así, 1>itcs, el 1cg;idii dcl ciuclaclano ;inóiiiiiio 
lwol~<~rcioii:isia ;i lo\ ciii<l;iilnii~ic chiisii:iii<is I;r g;ii';iriii;i i lc cumplir  i i i ciioinciii<is di l ic i lcs 
coii siis iihligacioiics iiihuinsi;i\ ~);ira coii el  lisi;iilo. 
1.2 iiniiiralc/,;~ clcl i r ih i i i i i  i i ic i ic i i~i iedi) ci i  este iiiscsipcidn chi isi iar i~i h ~ i  geiicrado 
LLI~LIII;I~ < I i v ~ r g e ~ ~ c i i i s  elilsc l i l s  e \ i i i~ l io ' io~,  c x ~ ~ i - c s a ~ i d i ~  11'01.~ l ~ ~ x ~ ~ l i v i i i i i c ~ ~ l c :  «()iiC clase de 
l i i h i i r o  ~piic<lcii \ci- c i ~ i  qiic ~p:lfi;ihiiii 10s cive.i de iiii i i i i i i i i c i p i ~ i  1,siinci es incici-lo; ;i 
pagarliih cIc\tirin el tcsindos I:is sciiins de 84.000 scsicscii~s aiiiialcs . . . » . ? 2  Muííi,. Cocl lo  
señale el c;il;i<l<i i lc I;i i~iii-;i \c\liosi;iiic;i ci i  el tcssci~o coiiisihuiivo y Iris iiicdidns adoptadas 
11i1s c l  ~x i< lcr  ci i  caso del i i i i l ~ ; i ~ o  dc . s~ i l~ r i l ( l i i i .  dcíiiiciciido dcl i i i i) i ito legado pos e1 cvcigcta 
cluc I;I ~pohl;icii i i i  chi~\ i i ; i i i ; i  soiidaria Ii is 2.500 cr ipi i<i  Siscalcs.*' Para Juaii Casic l ló  
cossohoi-;~ :iilclii:l\ \ii e\i;i i i i% dc i i i r i i i i c i l~ i i>  l a  ohligacitíi i cic sus hahilaii ich de pagas el 
l i - i h i i i i ~  ;i I<oiii; i apiiiii;iii<lii. a ps i> l~úsi i i )  de las d i i icu l iadcs del l cx to  ya  notadas po r  
Miii i i i i iscii. I;i i l i \ t i i ic i i i i i  ciilse los icc;iucladorci iIc Roiiia y los ciud;idniiifi de In isla, cluc no 
hahioii adqriiriilo núii la ciudadanía roiiinna sinii I;i ciiidail;iriín laiiiia." liii opi!ii<iri <le 
Ahascal y Espiiiosa el legado de este chiii i; iri<> lpcriiiilirín ;i lo\ c<i i iciudada~i~~s Iinccr lrciitc 
en oiios difícilc\ :i los trihuios ori l ini ir i i i i ,  que el Ist;ido cncoiriciidaba rccaiii1:ir t i  las 
ciudades, i i iost~i i i i l i ,  qiic cii Chiah existe cieri;i «soliil;iri<l;i<l Iiscaln.?' lil lxigo del Irihuto 
;iiii~;il a Rorna prohahlcinciitc se rclicrc, scgiiii Mclchor <;¡l. a la c~1iitrihuci6ii / ~ r i  í . í i /~i ia 
exigida por Roiii;i a todo habitante i lc l  Iiiil>crio.'" IJarCi Nnvarir) <'; ihnl l i i i~ I;i suiiia (ichia 
sii1'i';igar el r r ih i i ru i i~ c i ~ i i u m  Koi?iunor~ini c ~ i  Epoca <le <lifictiltad. La  autora coiiiparlc la 
iipii i i<iii de Diincnii-Joiies de que el lhcrickictor queria ny~i i l i i r  :I Ir>s ciiid;idnrii>s r~iii iaiici\ del 
ii i i i i i icipio I;riiiiii dc Chtiiiis ;i png;ir el iiihirriri7i nrdiii;irio." 
En scgo~ido liigar, la iiiscl-ipción h;icc rclcrcrici;~ ;i uilü cdicióii de jucgi>s. L;is rciil;is 
iIc los 6.000 sestcrcios Icgailos por el c\,ci-gcla cbusil;iiro siiITag;irí;iii ;iiiii;ilmc~itc Iiidi 
iioclui-iicis coi1 i I i i i i i i i i ; ici~i~i el <lío de sil iiatalicio, i-(,/i(/~in VI  i? i i / in j¿~nrr<irc, i~ i~o~ cr <,.y i¡rirri.< 
lir</i edri-eiirio- i/rio~I<ririii.c i . i r i i i  iv<is(i.sj it iri i(i i l~iii i) ii<ir(n/i) <,iii,c V / i < , / ~ i i < / < i . s  Mctins . . l .  Sc 
tr111ó cliiizis de / ~ / i  chcC11ic0s ci)ii iluini1i;ici61i, ii11;i ~pcci~li;iricI;i(l e11 l a  c p i g ~ i f i i  11isp:iii:t. 
i~~s t i t i~ ic los  1x1~1 i ~ i i  I;irgo lpcríodo, (,LL~I</~I~LII~Y.~~ L;\ oc:isi<iti c lcg ik i  par;, rc;iIi~;ir i;iIch j i ~ c g < ~ s  
Iiic In coiiiricrnoi.acióii del í1ic.v iiiiriilic clcl doiiaiiic, cliic 1i;iIl;i 1111 par;ilclo cii i i i s c r i l ~c i i i ~ i c  
IiCiices y cn la liiii<l;icióii pcrpcliia <le l.. <<i<,<i/iiis Ol)i<iii i,~ de Roi.<iiro (('/la 11 45 13). c11ic 
c l i s l x ~ s i ~  I»ri<l<is [';ira organi/;ir nri i~; i l i i ic~i ic coliibaics cIc ~iúgi lcs dursritc ciiaiiri <lía\. E l  
I icc l i (~ de il i ic i;ii :iciii ilc iiiiiiii1'icciici:i l ~ i c i c  uciiplido por csic [>cr\oii;i.jc ;iiióiiiiiiii ;i ii; i \C\ 
clc iiiia Suiiilncióii ;i\cpiii-oba In rciici-;iciiiii niiii;il de los /ii</i, cuyo oi-f;i~iil;~cióii i~hcclcci;~ e11 
I < I ~ i i . s i r , ~  y I l ~ r u i i ~ n  ;il inlcnlo de iii;tiitciicr viva I;i iiiciiioria clcl <lil'iiiiti> cii Iii colcctivi~l;icl."l' 
L. '1 LIII~IZ~CI .' c;iiiüIiz:~lhii el r c c o ~ i o c i ~ i i i c ~ i ~ o  ;I tales l i ~ r g ~ i e ~ : i s  e11 fi~i-riia i lc 11o111ircs 
;icr>rdaclos nl c\,ci-gcla y ;i siis dc~cciicliciitcs. Iioiiorcs ijuc a d c ~ i i k  dc rc1'orz;ir \ti ]>osicii,ii cii 
Iii coinuiiid;icl cívica 1'ijah;ici ilc ii iri i ia iiiilicreccclera sil rccucrdo."' Coiiio ;iliriiio Mclclior 
Gil. alos Icg;icli>s ~)eri i i i i icroi i  o Iiis citidadcs coiiirolar y iiiniiciar iiiipiii-1;tiiics siiiii;is (ic 
(liiicro, qiic ci~loctidas ;i t i t i  I ~ i i c n  ii itcrú\ podiaii cubrir [>;irle dc los g;ihios de In vida 
i i r ha i i a~ ,  i;iI loc el casi) de Ehu.<irs.' Dicli:i do~i;icidii 1ii15 criliica c i i  presencia iIc ti11 
pcrsoii;ijc rico. cuyo aciri cIc i i i~i i i i l lcci icia ;ih;irc6 ii la iirhc chusitaiin cii s i i  cr inj i i i i t i~ y qiic 
Ii igrnríii el rccoiiociiri icii lo gciicr;il y I;i ~pcrvivci ici i i  c1c sii recucrilo. I<\ ic  ;icoiii<iil;i<lo 
~>articul;ir ;il>;irccc 1'iiin~icia~i<lo I;i ciii~l;icl" via qiic Ic pi1sihilii;ih;i rc;iliriii;ir la iioii>ricil;id dc 
su Liiiiili;~, iiii;i I,iiiiili;i city;i iiii[>c~riniicin ;i\,;il;i I;i ii i\cripci6ii miicsii-a ;i I<I\ ('oi.ii<,iii" 
cosic;iiiclii una 1r;ií~l;i (le ;igii;is al i i i i i~i icipi i>. En ¿~ii>c;i nltoiiiil>crial. el cvci'gclismo, picz;i 
iiii~horIa!ilc cii el cii1raiii:iclo ciiiilnilario, ;il>arccc c i ~ i i i o  iiii espacio <le corivci-gciicia de 
vcclorcs ~>olílicr~-;icliiiiiii~ii-;ilivos, ccon6iiiicos, sociales c iilcológici~s. 
"' Mi i  , i<>i< (ii i. MHA 15 I ( i .  ILJ'1-I-c15. 1, 21'1. 
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<i<ii,\ ¡<,a >o<ii.ri'< ir,< icr,iir,s. I ' . i r i ~~ l ' , i i i i l ~ i  i<l$c I'iR?. ~plx. 1 7 7 ~  ISS 
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